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fri., June 5, 7 P.m.
Filmmaker’s Talk
An Evening with  
Yvonne Welbon
Davis Auditorium
fri., June 12, 7 P.m.
Film/Director’s Talk









fri., June 26, 7 P.m.
Exhibition Talk
Jonna McKone
Case Gallery, Case Center
KEYNOTE EVENTS
mon., June 8, 7 P.m.
Film/Director’s Talk
through a lens 
darkly
Tues., June 9, 8 P.m.
  
Interactive Talk 






 THE MAGIC of 
sound
  Payne Room, Tang Museum                           Filene Recital Hall
tues., June 16, 7 P.m.
Exhibition Opening
Chris D. Moore, Nicky Tavares, & Adam TinkLE





      Thomas Allen Harris           Jim Metzner 
